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1. Rasgos p r i n c i p a l e s de l a evolución r e c i e n t e : 
in t roducc ión y s í n t e s i s 
La economía hondurena experimentó, duran te l o s primeros c inco años 
del p resen te decenio , una d é b i l expansión que culminó con un v i r t u a l 
estancamiento en 1974 y 1975. Ent re l o s v a r i o s f a c t o r e s adversos que 
se combinaron para determinar ese moderado e i n e s t a b l e comportamiento, 
sobresa l i e ron l a c r i s i s económica mundial , e l a l z a en los p r e c i o s 
i n t e r n a c i o n a l e s de l pe t ró l eo y una cont inuada i r r e g u l a r i d a d en e l c i c l o 
l l u v i o s o , combinados con o t r o s fenómenos n a t u r a l e s —sobre todo e l ' 
huracán F i f í de 1974— que a f e c t a r o n pa r t i cu l a rmen te a l s ec to r agrícola,;—'^ 
Cabe agregar asimismo e l a j u s t e económico que r e q u i r i ó e l p a í s 
a l r e t i r a r s e de l Mercado Común Centroamericano en 1970, y que de alguna 
manera r edu jo los es t ímulos con que contaba e l sec to r i n d u s t r i a l , e l 
cual debió apoyarse c a s i exclusivamente en e l mercado i n t e rno . 
A p a r t i r de 1975 se - inició un proceso de recuperación a l i n f l u j o 
de una coyuntura i n t e r n a c i o n a l f a v o r a b l e , a s i como de l a e jecuc ión de 
una p o l í t i c a económica concebida en años p r e t é r i t o s y encaminada a . 
r a c i o n a l i z a r l a explo tac ión de los bosques —el recurso n a t u r a l más 
importante de l pa í s— y a impulsar e l d e s a r r o l l o a t r a v é s de un 
incremento de l a p a r t i c i p a c i ó n de l Estado en l a ac t iv idad económina 
nacional . ... • 
En 1978, por t e r c e r año consecu t ivo , e l producto i n t e r n o b ru to 
c rec ió de.manera s a t i s f a c t o r i a — por l a conjugación de algunos f a c t o r e s 
en t r e l o s que des tacaron nuevamente l a coyuntura i n t e r n a c i o n a l , cond ic iones" 
c l i m á t i c a s p r o p i c i a s para e l s ec to r a g r í c o l a , l a continuada ampliación :•> , 
del gasto públ ico —especialmente en mate r ia dé invers ión— y l a c o n s o l i -
dación de importantes proyec tos i n i c i a d o s años a t r á s . . 
1/ Véase, Informe sobré los daños y r epe rcus iones de l huracán F i f í en l a 
economía hondureña (CEPAL/MEX/74/Hand.IjE/CEPAL/AC. 67/2/Rev. 1 ) , 
oc tubre de 1974. 




HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES ECONOMICOS 
1973 1974 1975 1975 1977 1978̂  
Indicadores econ&micos básicos 
Producto interno lauto a costo de factores 
(millones de d&lares de 1970) 746 745 744 786 840 896 
Boblaci&n (millones de habitantes) 2.86 2.97 3.07 3.¿8 3.29 3.41 
Producto interno bruto por habitante 
(d&lares de 1970) 260 251 242 247 255 263 
Tasas de crecimiento 
Indicadores econ&micos de corto niazo 
Producto interno bruto 4.6 -0.1 -0.1 5.6 6.9 6.7 
IVoducto interno bruto por habitante 0.8 -3.5 -3.6 2.1 3.2 3.1 
Ingreso bruto-* 5.« -0.9 2.3 8.3 10.6 7.6 
Relaciftn de precios del intercambio 0.2 2.4 -5.2 8.3 14.4 2.1 
Valor corriente de las exportaciones de bienes 
y servicios as .9 12.0 3.0 30.8 29.5 16.3 
Valor corriente de las importaciones de bienes 
y servicios 33.0 S1.0 -0.7 12.4 30.3 20.2 
Precios al consumidor 
Diciembre a diciembre 9 • « * * • 7.8 5.6 7.7 5.2-S* J 
Variación media anual 4.7 12.9 S.l . 5.0 8.6 5.4Ä 
Dinero 23.6 . Ul . 8.6 37.3 13.9 16.9 
Ingresos corrientes del gobierno 12.0 15.0 12.1 25.7 31.4 21.3 
Gastos totales del gobierno -3.'2 12.8 32.4 19.7 28.0 17.1 
D&ficlt fiscal/gastos totales del gobierno-®/ 21.3 23.6 35.4 32.1 30.3 27.7 
Mtipm'fe 
Saldo del comercio de bienes y servicios -8 -125 -109 -66 - -88 -130 
Saldo de la cuenta contente -3S -124 -132 -118 -134 -178 
Vaiiaci&n de las reservas internacionales brutas 9 3 53 37 39 29 
Deuda externâ  . 202 312 452 553/ ' 688 862 
Fuente! CEPAL, solare la base de datos oficiales. 
gj Preliminar. 
Ja/ íYoducto interno Imito rr&s efecto de la relaci&n de precios de intercambio, 
sJ VaiiaciSn octubre de 1978 respecto a «Subre de 1277. 
áj Variación enero-octubre de 1978 respecto a enero -octubre de 1977, 
Porcentaje„ 
M Deuda extema pública más privada garantizada por el Estado desembolsada. 
/El sector 
El sec tor externo p ros igu ió estimulando a l a a c t i v idad produc t iva 
i n t e r n a , aunque se d e b i l i t ó un t an to durante e l segundo semestre.dbl 
año. En e f e c t o , en 1978 se r e g i s t r ó o t r a vez un incremento en e l í nd i ce 
de p r ec io s de¿ la s ven ta s a l e x t e r i o r , pese a que algunas co t i z ac iones 
tendieron :a l a baja. , ;especialment,e l a ¡del c a f é , . Por o t r a p a r t e , e l 
a lza poco usua l que observaron lo s p r ec io s d e l c a f é en .años a n t e r i o r e s , 
indujo a r e a l i z a r impor tantes ampliaciones en l a s u p e r f i c i e sembrada 
y a mejora r . l a s t é c n i c a s de- .cul t ivo , lo que dio por resul tado, aumentos 
sin precedentes, en, l a cosecha y e n l a s ven tas de ese producto. La 
combinación de lo.6 incrementos en e l volumen de l a s expor tac iones y 
en los .precios u n i t a r i o s generó también .un comportamiento dinámico,en 
e l va lor t o t a l de l a s expor t ac i anes . 
El volumen d e . l a s importaciones mantuvo e l elevado r i tmo de l año 
a n t e r i o r . Por lo t a n t o , pese a que se .moderó.el incremento en lo s 
p r e c i o s , se amplió de nuevo .e l d é f i c i t en cuenta c o r r i e n t e —el que 
f inalmente fue c u b i e r t o por l o s ingresos de c a p i t a l — y aún se 
incrementaron l a s r e s e r v a s monetar ias in ternacionales , . .. l 
El: sector^público, pudo a p l i p a r nuevamente una ...politica de gas to 
expansion,ista> jgr,acias a l r áp ido c rec imiento-de , l o s ingresos —en buena 
medida.sobre l a b a s e d é l a t r i b u t a c i ó n sobre l a s t r ansacc iones con e l 
e x t e r i o r — e o n lo cua l se continuó .estimulando, a l s is tema productivo,.y 
se .amplió l a i n f r a e s t r u c t u r a . d e l pa í s . Esta tendencia se ha . sos t en ido 
durante e l úl t imo quinquenio, a l grado que en e se lapso, l o s gas tos 
t o t a l e s , se-.duplicaron y los de c a p i t a l c r ec i e ron t r e s , veces... El impacto 
d e l ; gas te .^público r e s u l t a aún mayor s i se toma en cuenta que se ha 
concentrado, en f,orma c r e c i e n t e , a l rededor de l a s a c t i v i d a d e s . p r o d u c t i v a s 
y ha propic iado la r áp ida . incprporación de nuevos r ecu r sos n a t u r a l e s ,a l a 
economía nac ional .que favorecerán un d e s a r r o l l o más acelerado; , t a l es 
e l caso de l proyecto in tegrado f o r e s t a l - m a n u f a c t u r e r o y de l d e s a r r o l l o 
h i d r o e l é c t r i c o de El ..Cajón. 
Finalmente, durante 1978 p r i n c i p i a r o n a e n t r a r en su f a s e p roduc t iva 
impor tan tes .proyec tos —instrumentados por e l sec to r públ ico o e l s ec to r 
/privado 
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pr ivado, pero,con e l apoyo f inanc ie ro del gobierno— que no sólo 
generaron ocupación, sino ampliaron también l a capacidad product iva , 
e s p e c i a l m e n t e de l a ac t iv idad maderera. 
. . No se dispone de información detal lada, sobre los n ive le s de 
ocupación; s in embargo, algunos indicadores apuntan hac ia un aumento 
de l empleo, principalmente por l a in tensa ac t iv idad desa r ro l l ada en ( 
e l sec tor ag r í co l a , sustentada a- su vez por l a inversión públ ica en 
caminos de penetración y o t ros proyectos que por su na tura leza absorben 
gran cant idad de mano de obra. No obs tante lo a n t e r i o r , se est ima 
que durante los úl t imos cuatro años se ha de ter iorado e l ingreso r e a l 
de l a población t r aba jadora^ puesto que e l crecimieato- anual en e l 
n ive l general, de p rec ios ha sido cons iderable , mientras que los n ive l e s 
de s a l a r i o s han quedado a l a zaga. Si: bien c i e r t a competencia por l a 
mano de obra, especialmente en e l campo,, pudo haber incrementado l a s 
remuneraciones, e l s a l a r i o mínimo permanece inal terable- .desde. 1974. 
Es de suponer i por lo t an to , que durante e l últ imo l u s t r o ¡se ha reducido 
e l ingreso r e a l de los a sa l a r i ados , pr inc ipalmente 'de los urbanos, 
que no in te rv ienen en la ,producción exportable . 
En 1978, aun cuando se»obtuvo una<alta cosecha de granos básicos 
—fac to r a n t i i n f l a c i o n a r i o — ¿ volvió, a r e g i s t r a r s e ;un incremento superior 
a l 57o en e l n ive l general de prec ios . Esta t a s a , aunque moderada en e l 
presente contexto i n t e r n a c i o n a l , ' s i g n i f i c ó una continuación de l a 
tendencia i n i c i ada en, 1974,,que interrumpió l a t r a d i c i o n a l e s t a b i l i d a d de 
p rec ios de l a economía hondurena. 
Finalmente, s i bien e l resu l tado del año puéde cons iderarse s a t i s -
f a c t o r i o , no deben perderse de v i s t a l a s l imi tac iones que p r inc ip ia ron a 
p e r c i b i r s e y. que pueden a f e c t a r el. fu tu ro inmediato de l a economía hondu-
rena. Hacia mediados de año, los p r inc ipa l e s indicadores económicos 
comenzaron a manifes tar un cambio en l a s tendencias: apuntaron hacia un 
debi l i t amiento del ri tmo de l a ac t iv idad económica, por la disminución 
en l a s co t i zac iones de los p inc ipa le s productos de exportación y por un 
crecimiento sostenido de l a s importaciones. La f a l t a de l iquidez 
r e s u l t a n t e no pudo ser compensada por l a p o l í t i c a monetaria ante pos ib les 
e f e c t o s sobre e l sec tor externo. 
/ 2. La 
2. La evolución de l a a c t i v i d a d económica 
a) Las tendencias de l a o f e r t a y de l a demanda g lobales 
E l s a t i s f a c t o r i o c rec imiento de l producto y l a ace le rada evolución 
de l a s importaciones determinó nuevamente un incremento muy dinámico 
en l a o f e r t a g lobal . El producto i n t e r n o b ru to 3 medido a p r e c i o s de 
mércado de 1970, Subió 5.7%, e s d e c i r , continuó l a tendencia i n i c i a d a 
en 1975 y s i g n i f i c ó un crec imiento de 3.1% en términos por h a b i t a n t e . 
(Véase e l cuadro 2 . ) Ese r e s u l t a d o se obtuvo g rac i a s a l a s excepcionales 
condiciones c l i m á t i c a s que permi t ie ron d e s a r r o l l a r una i n t e n s a ac t iv idad 
en e l sec tor a g r í c o l a , combinadas,con una s i t uac ión todavía f avorab le 
en e l mercado i n t e r n a c i o n a l de los p r i n c i p a l e s productos de expor tac ión 
—salvo e l descenso en l a c o t i z a c i ó n de l café—- y con l a sos t en ida 
ampliación del gas to públ ico. 
La importación de l>ienes y s e r v i c i o s se expandió también c o n s i d e r a -
blemente (14.87o) debido a l o s requer imien tos d e l apara to p roduc t ivo , 
t an to en b ienes intermedios como de c a p i t a l , pero en una proporción 
macho más importante a l c rec imiento de l a s compras de b ienes para consumo 
duraderos. A e l l o contr ibuyó l a bonanza obtenida en e l úl t imo b i en io 
por l o s e s t r a t o s de a l t o s i n g r e s o s , v inculados pr inc ipa lmente con l a s 
ac t iv idades de expor tac ión. 
Por e l lado de l a demanda, é l elemento más dinámico fue l a r e a c t i -
vación de l a invers ión p r ivada , en r e spues t a a los es t ímulos d e l s ec to r 
públ ico - - t a n t o en e l á rea propiamente de fomento, como en l a cons t rucc ión 
de i n f r a e s t r u c t u r a bás ica— a s í ccmo a los ingresos que en e l pasado 
r e c i e n t e generaron los buenos p r e c i o s d e l c a f é , e l algodón y e l azúcár . 
Durante l a primera mitad de l p r e s e n t e decenio , e l s ec to r empresar ia l mostró 
c i e r t a parsimonia y un comportamiento i n e s t a b l e en mate r i a de inve r s ión . 
Sin embargo, en e l últ imo t r i e n i o se observaron i n d i c i o s de a c t i v a c i ó n , 
y su peao en e l producto i n t e rno b ru to ascendió de 12.5% en 1970 a 13.67» 
en 1978. No se cuenta aún con información sobre e l de s t i no de l a nueva 
inve r s ión ; s in embargo se es t ima «ue, como consecuencia de l r e f e r i d o 
auge en l a s co t i zac iones e x t e r n a s , gran p a r t e de los fondos ae concentraron 
/Cuadro 14 
Cuadro 2 
HONDURAS: OFERTA Y DEMANDA GLOBALES 
Millones de lempiras Composición. . . • • Tasas de 
constantes de 1970 ' porcentual-̂  J crecimiento-®̂  
1976 1977 1273^ 1970 1978-̂  1976 1977 1978-& 
Oferta global 2 320 2 523 2 751 133.9 136.1 6.1 9.0 8.8 
Producto interno ;íí:uto a precios 
de mercado 1 770 1 892 2 021 100.0 100.0 '6.3 6.9 6.8 
Importaciones de tienes y 
servicios 550 636 730 33.9 36.1 5.0 ' ' 15.6 14.8 
Demanda r/lobal 2 320 2 528 2 751 133.9 136.1 6.1 9.0 8.8 
Demanda interna 1 S87 . 085 2 270- 106.9 112.3 • ..4.5 10.5 8.9 
Inversi&n bruta interna 29C 401 501 21.8 24.'8 3.7 38,2 24.9 
Inversi&n bruta fija 351 377 423 19.1 20.9 . 13.2 7,4 12.2 
P&blica , 118 136, 149 • 6,6 7.4 .-14'.6 15.3 9.6 
Privada 233 ' 241 ; 274 12:5 13.6 12.6 3.4 13.7 
Variaci&n de existencias -61 24 78 2.7 3.9 -
Consumo total 1 597 1 684 1 769 85.1 - 87.5 6.0 S ' A ' 5.0 
Gobierno general 243 251 262 11.7 13.0 20.3 3.3 4.4 
Privado 1 354 1 433 i 507 73.5 . 74.6 3.8 5.8 5.2 
Exportaciones de bienes y servicios 433 igl 26.9 23.8 13.6 2.3 8.6 
Fu_ent;e: CEPAL, sobre la base de datos del Banco Central de Honduras y de CGNSUPLANE. 
aj Preliminar. 
y La composici&n porcentual y las tasas de crecijniento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
/en e l 
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en e l sec tor a g r í c ó l á . Probablemente o t r a proporción importante se 
o r i en tó a l sec to r manufácturerò, pr inc ipa lmente por l a s ácciones d i r e c t a s 
V ( . • 
emprendidas por e l Estado a t r a v é s de l a Corpóración Nacional de Desarrollo 
I n d u s t r i a l (CONADI), para ápoyár"al sec tor pr ivado —con p a r t i c i p a c i ó n 
de fondos p ú b l i c o s - - en l a e j ecuc ión de proyec tos t a l e s como los ingenios 
azucareros, ' a se r r ade ros y ía producción de cemento. Factor s o b r e s a l i e n t e 
éh ià i r iversíón pr ivada del año también lo f u e ' e l alimento dé í a s ¿ i t i s -
t enc i a s que en Í978 t r i p l i c ó a l observado en e l árió a n t e r i o r . En e s t a 
va r i ab l e se r e g i s t r a r o n c i e r t a ácuiaulacióíí de granos b á s i c o s , provocada 
por exce len tes cosechas , à s l c ò m d una e levación de lós i n v e n t a r i o s en e l 
comercio, pr inc ipa lmente de bieneá importados, lo que superó ampliamente 
l a reducción dcu r r ida en l á s e x i s t e n c i a s de ca f é . 
Desde Í972 ha venido creciendo l á r e l a c i ó n de l a i nve r s ión púb l ica 
. - . . - ; . . ••• - 3 / • : . . . . . . . . . . . . . . . 
con respec to a l producto.— En 1978 éfeta cont inuó manifestando una t a s a 
dinámica 0.6%j que aun cuando i n f e r i o r a Ía cíei b ien io p receden te , r e s u l t ó 
s i g n i f i c a t i v a por cuantó se íogró despiiéè d e l á l t o n ive l alcànzado en 1977. 
Tal expansión cobra mayor importancia s i se tóma eri cuenta qué durante 
e l úl t imo l u s t r o Í a invers ión púb l i ca ¿e r e o r i e n t ó pr inc ipa lmente hac i a 
lós sec to res e n e r g é t i c o , a g r í c o l a y f o r e s t a l ; " s t í s a f e c t o s sobre e l aparato 
productivo comienzan ya a p e r c i b i r s e . 
Là demanda ex t é rna también reve ló una tendencia ascendente muy 
dinámica; superó en 8.6% l a de 1977. Los requer imientos de l e x t e r i o r se 
pudieron s a t i s f a c e r debido, por un lado , a que l a producción bananera 
continuó recuperándose a ¿ritmo sos tenido ,--y , por o t r o , g r a c i a s a l o s 
es t ímulos que generaron lo s p r e c i o s de l c a f é en. 1976 -, y. &• una ex tensa 
p o l í t i c a de apoyo por p a r t e de l -Es tado ; por ejemplo, ,se: amplió cons ide ra -
bLementela s u p e r f i c i e b a j o c u l t i v o y sus e f e c t o s empezaron a observarse 
e n - 1 9 7 8 a - L aumentar s i g n i f i c a t i v a m e n t e l a .produccióti. Cabe agregarP . 
además, que e l volumen expor tac iones absorbió p a r t e de l a cosecha 
c a f e t a l e r a de 1977, l a cual no f u e comerc ia l izada en ese año porque en 
. j.; ¿1-áeguñdo semestre^, aiite l a dec l inac ión de l o s p rec ios y l a s pe r spec t i va s 
3 / ' El c o e f i c i e n t e de invers ión púb l i ca ' con r e s p e c t o al producto fue en 1970 
y 1971 de 6.6% y 4.7%, respect ivamente . A p a r t i r de 1972, ascendió 
anualmente a 3.2%, 4.7%, 5.7%, 6.2%, 6.7%, 7.2% y 7.4%. 
/de una 
de una recuperac ión , los p roduc tores dec id ie ron r e t e n e r l a s ventas.— 
En 1>9J8 se dec id ió l i q u i d a r todas l a s d i s p o n i b i l i d a d e s por l a p e r s i s t e n t e 
tendencia a la , b a j a de l a s co t i zac iones . Pa r t e de e s t e de s f a se e x p l i c a el 
c o n t r a s t e con e l c rec imien to de l a s expor tac iones de 1977. 
P o r ; t e r c e r año consecut ivo , e l ingreso c r e c i ó a un r i tmo elevado. 
En consecuencia , e l consumo privado vo lv ió a incrementarse a una t a s a 
s u p e r i o r a l a demográfica. • * Una proporción importante de ese consumo estuvo 
c o n s t i t u i d a por b ienes sun tua r ios importados, lo q u e ' r e f l e j a parc ia lmente 
l a des igua l d i s t r i b u c i ó n de l ingreso en e l p a í s . No o b s t a n t e , conviene 
subrayar que l o s b e n e f i c i o s de ese sos tenido crec imiento probablemente se 
d i f u n d i e r o n m á s e n Honduras que en o t r a s economías c a f e t a l e r a s , porque una 
gran can t idad de las, p l a n t a c i o n e s ' p e r t e n e c e n a pequeños productores . Por 
o t r o l ado , l a s buenas cosechas de granos bás i cos permi t ie ron s a t i s f a c e r 
l a demanda-interna de e s t o s productos en todos los e s t r a t o s de l a población. 
El comportamiento del consumo páb l ico a t r avés de l decenio ha sido 
r e l a t ivamen te dinámico, de manera qué su p a r t i c i p a c i ó n en e l producto in te rno 
se e levó de 11.7% a 13. 0% en los ú l t imos ocho arios. Es ta v a r i a b l e r e f l e j a 
l o s mayores e s f u e r z o s que se han emprendido para mejorar l a s condiciones 
s o c i a l e s y de producción en la zona r u r a l , a s i como para b e n e f i c i a r a l a 
población de b a j o s ingresos a t r a v é s de mayores as ignaciones en l a s á reas 
de salud y educación. No o b s t a n t e , en 1978 se r e g i s t r ó un c rec imien to 
moderado que se debe, en p a r t e , a l estancamiento del programa de reforma 
a g r a r i a . : ' 
b) El c rec imiento de los p r i n c i p a l e s s e c t o r e s 
La demanda i n t e r n a y e l s ec to r externo es t imularon en gran medida 
a l apara to p roduc t ivo , e l cua l respondió s a t i s f a c t o r i a m e n t e , en términos 
genéra les : con mayor dinamismo en e l caso de l a s a c t i v idades productoras 
de b ienes —crec ie ron 3. 5% en promedio— y en forma más pausada en e l de 
l o s s e r v i c i o s bá s i cos (4.1%). (Véase e l cuadro 3 . ) 
4 / Véase, Honduras: Notas pa ra el- Estudio Económico de América La t i na , 1977 
(CEPAL/MEX/78/3/Rev.1). Esta p o l í t i c a de r e t enc ión de l c a f é f u e adoptada 
en forma simultánea por v a r i o s p a í s e s la t inoamericanos productores de l 
grano. 
/Cuadro 14 
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Cuadro 3 
HONDURAS: '.'PRODUCTO .INTERNO BRUTO POR ACTIVIDAD ECONOMICA A COSTO DE FACTORES 
R W S T Y , . A * T R - I A » 
976 1977 1978a/ 1970 :1978a/ 1 9 7 7 1 9 
Agricu l tura 459 486. 524 33.»2 29.3 7 .2 5 .9 7 .8 
Minería 32 32 1.8 - 1 5 . 8 - 3 . I 3 .2 
Indus t r i a manufacturera 229 251 275 14.0 15.4 10. i 9.6 9o4 
Construcción , 93 106 117 5 .1 6 . 3 2 .2 : 14.0 11.0 
Subtotal bienes m m m 5&Á ¿2*2 6 . 3 7.5 8 .5 
E l e c t r i c i d a d , gas y agua 25 26 27 1.4 4 . 2 4 .0 5 .3 
Transpor te , almacenamiento: y comunicaciones 109 119 124- 6 . 7 , 6 . 9 6 .9 9.2 4 . 2 
Subtotal s e rv i c ios básicos •.•>;• m Ü Í -Lil . s a 8 . 4 6 . 3 8.2 4 .1 
Comercio y f inanzas - 258 278 295 16. i 17. 1 4 . 0 7 .8 6 .1 
Propiedad de Vivienda 126 •128 132 ! 7 .3 7 .4 5 .9 1.6 3 .1 
Admlnlstraclfin pública y defensa 61 66' 69 : - 3 .4 : 3 .9 IO.9 • 8.2 4 .5 
Otros s e r v i c i o s 180 189 196 10.5 11.2 - 2 . 2 - 5.0 3 . 7 
Subtotal o t ros s e rv i c io s 625 M i I M 33eâ 3 .1 7 .5 4 . 7 
Producto Interno bruto Lm X Í 8 0 1 2 2 1 ióo.o 100.0 5¿o M 6 .6 
Fuente: C£PAL, sobre .da tos del Banco Central de Honduras y de CONSÜPLAÍIE, 
¿7 Pre l iminar . 
b/ La composiciSn porcentual y las t a s a s de crecimiento corresponden a las c i f r a s r e a l e s y no a | as redondeada^ 
/ E n l a 
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En la f avorab le evolución de l a economía r e g i s t r a d a durante e l año, 
l a expansión de l a s ac t i v idades agropecuar ia e i n d u s t r i a l jugó un papel 
determinante.—^ Durante e l úl t imo t r i e n i o , e l sec tor agropecuario ha ido 
superando e l es tancamiento que m a n i f e s t ó en 1973 y l a dec l inac ión de los 
dos años p o s t e r i o r e s . Es ta r e a c t i v a c i ó n se debe a los e s f u e r z o s de 
r econs t rucc ión l l evados a cabo a r a í z de l d e s a s t r e que en 1974 a f e c t a r a 
primordialmente e l c u l t i v o de l banano, a s í como a l o s es t ímulos der ivados 
de l o s exce len te s términos de intercambio observados --que se t r adu j e ron 
en impor tantes i n v e r s i o n e s , p r inc ipa lmente en los c u l t i v o s de ca fé y caña 
de a z ú c a r - - y también a l a v igorosa p o l í t i c a ap l i cada por e l sec to r 
públ ico para i n t e n s i f i c a r de manera más r a c i o n a l l a explo tac ión de los 
r ecu r sos madereros. 
El sec to r manufacturero sostuvo, por t e r c e r año consecut ivo , un 
crec imiento anual aproximado de ,10%. Destacó por su t rascendenc ia e l 
i n i c i o de operaciones de algunos proyec tos que se habían venido gestando 
durante l o s ú l t imos años; t a l e s e l caso de un ingenio azucarero y de una 
s e r i e de pequeñas i n d u s t r i a s para e l procesamiento de l a madera, a s í como 
l a ampliación de l a capacidad i n s t a l a d a de l a rama t e x t i l y los es t ímulos 
que se d ie ron a l a producción de m a t e r i a l e s para l a cons t rucc ión . 
En mate r i a de s e r v i c i o s b á s i c o s , e l sec tor de e l e c t r i c i d a d r e g i s t r ó 
un crec imiento que, s i b ien se ubica por debajo de la media gene ra l , , 
r e p r e s e n t a una ace le rac ión r e spec to a l r i tmo de l b ien io a n t e r i o r . De 
todas maneras sólo podrá v is lumbrarse un incremento s u s t a n c i a l en e s t e 
s ec to r cuando culminen l a s obras que desde hace v a r i o s años v iene impulsando 
e l Estado. En e f e c t o , l a energ ía e l é c t r i c a ocupa un lugar importante dentro 
de l a s p r i o r i d a d e s de l a p o l í t i c a económica, puesto que c o n s t i t u y e un f a c t o r 
bás ico para l l e v a r a cabo o t r o s proyectos p roduc t ivos , pr inc ipa lmente e l 
de l a pulpa y e l papel y l a p rop ia exp lo tac ión del bosque. Sin embargo, 
por l a dimensión de l proyecto h i d r o e l é c t r i c o El Cajón han debido superarse 
m ú l t i p l e s obs t ácu los de c a r á c t e r f i n a n c i e r o y a l a fecha é s t e se encuentra 
r e t r a s a d o , pese a su n a t u r a l e z a e s t r a t é g i c a . 
5/ En 1977 lo s s e c t o r e s agropecuar io , manufacturero y de l a cons t rucc ión , 
s i g n i f i c a r o n e l 50% de l producto i n t e rno b ru to a cos to de f a c t o r e s de 
1970, y en 1973 apor taron en conjunto 56% de l incremento t o t a l . 
/El resto 
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El r e s t o de lo s s e r v i c i o s c r ec ió a t a s a s i n f e r i o r e s a l a general . 
Destacó e l s ec to r de l comercio y l a s f i nanzas (6.1%), por haberse i n t e n -
s i f i c a d o e l intercambio de b ienes nac iona les e importados a l cont inuar 
e l auge de l a s a c t i v i d a d e s en e l pa í s . 
i ) El sec tor"agropecuar io . En 1978 e l producto a g r í c o l a se i n c r e -
menté 7. 8%, t a s a que puede c a l i f i c a r s e como muy s a t i s f a c t o r i a , ya que 
se logró sos tener e i c rec imiento i n i c i a d o en 1976. En e l l o se conjugaron 
v a r i o s f a c t o r e s de signo p o s i t i v o e n t r e l o s que sobresa len : primero¿ como 
se ha señalado, un c i c l o de l l u v i a s muy f avo rab l e y , en oposición a lo 
sucedido a p r i n c i p i o s de l decenio , l a ausencia de v i e n t o s y o t ro s fenómenos 
c l imá t i cos que cqn f r e c u e n c i a han a fec tado a l a ac t iv idad a g r í c o l a y 
especialmente a l a bananera; segundo, l o s r e s u l t a d o s que en 1977 comenzaron 
a obtenerse de l a ampliación en l a s u p e r f i c i e c u l t i v a d a de algunos productos , 
b a j o los ausp ic ios de l o s buenos p r e c i o s i n t e r n a c i o n a l e s , y t e r c e r o , 
algunas acciones para fomentar l a producción agropecuar ia l l evadas a cabo 
por e l gobierno, por ejemplo, en mater ia de d i v e r s i f i c a c i ó n de c u l t i v o s . 
Sin embargo, cabe subrayar que t a l e s avances se deben a c i r c u n s t a n c i a s 
coyuntura les que se han ido e s t ab l ec i endo , ya que l a e s t r u c t u r a a g r a r i a 
no r e g i s t r a aún lo s cambios p r e v i s t o s ; e n e l programa de reforma anunciado 
cinco anos a t r á s . Hasta e l p resen te l o s e s fue r zos se han concentrado en e l 
d e s a r r o l l o de algunos proyectos como é l de l Va l l e d e l Águán. ^ 
Durante 1978 ocur r i e ron dos acontecimientos importantes en e l ámbito 
i n s t i t u c i o n a l : l a c reac ión de l a Comisión P o l í t i c a Agr íco la (CPA), que 
t i e n e como f i n a l i d a d p r i n c i p a l l a de coordinar l a acción de todas l a s 
i n s t i t u c i o n e s de s e r v i c i o a l campo —aspecto en e l que ya se observan 
avances—, y e l e s t ab lec imien to del I n s t i t u t o Hondureño de Mercadeo 
Agrícola (IHMA), que se encarga de l a s a c t i v idades de comerc ia l izac ión que 
venia desempeñando e l Banco Nacional de Fomento, Cabe seña lar que aun 
cuando habrá de ac tua r en e l universo de p roduc tos , en una primera e t a p a 
p a r t i c i p a r á exclusivamente en e l á rea de los granos bás i cos . 
La producción de banano superó en 5% a l a de 1977. (Véase e l cuadro 4 . ) 
Tal c rec imiento se debió en gran p a r t e a l a s acciones de l a Compañía 
Hondureña Bananera (COHBANA), l a cua l ha impulsado l a siembra en nuevas 
/Cuadro 6 
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Cuadro 4 
'<-•• HQNOURAS: INDICADORES DE LA PRODUCCION AGROPECUARIA 
Ml les de tone ladas . Tasas de c r e c i m i e n t o ^ 
" Ï 9 7 5 J 9 7 6 ¡977 1978àj W f î I9T7 W m l 
I« Producción de los p r i n c i p a l e s 
c u l t i v o s 
Mafz . 412 430 446 472 4 . 3 3 . 8 5 . 7 
F r i j o l 52 54. 56 3 - 0 3.9 4 , 9 
Banano 1 884 . 2 2 139 2 281 6 . 5 6 . 6 6 . 6 
Palma a f r i c a n a 46 , 4 9 • 5 4 59 7 . 8 8.9 9 . 8 
CafS en oro 51 53 56 61 4 .5 5 .7 10.0 
Algodón en oro 1 4 . 20 28 28 38c2. 39.2 -
Caña de azócar . 1 469 t 546 1- 626 .1.789 5-2 .. 5 .2 10,0 
Zm Ind icadores de la producción 
pecuar i a 
B e n e f i c i o 
Carne de r e s 60 65 8 . 7 8 , 7 8 .8 
Fuen je : CEPAL, sobre ta base de da tos de la Ol rece ión de P l a n i f i c a c i ó n Ágrfeo la de CONSUFUtíE» 
¿7 P r e l i m i n a r . 
¡ J Las t a s a s de c rec imien to corresponden a las c i f r a s l e a l e s y no a las redondeadas . 
/zonas y 
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zonas y ha f inanciado la . recuperac ión de o t r a s , de manera que l a producción— 
ha aumentado paulatinamente, aunque, sin l l ega r aún a los montos previos 
al, huracán Fifí.—^ El ob je t ivo básico- de COHBANA.es recuperar e l máximo 
nivel de producción logrado en los primeros años de los se ten ta (en t re 50 
g / 
y 55; millones, de cajas),— mediante, l a incorporación de nuevas t i e r r a s 
a l c u l t i v o , y una mayor pa r t i c ipac ión de l o s productores* áacionáleS. '•• 
9 / 
Durante los primeros meses del año:, l a slgatoka— amenazó seriamente 
con reducir e l . volumen de. producción, pero fue .controlada prir taedio de 
i n s e c t i c i d a s , ^ ^ COHBANA ha in i é i adb ya l a resiembra de p lantac iones con 
Gran Main, variedad muy r e s i s t e n t e a esa érifermedad. 
La cosecha c a f e t a l e r a se elevó aproximadamente 10% con los nuevos 
p l an t ío s que empezaron a producir en e l . año y g rac ias a que, aprovechando 
los buenos prec ios aún imperantes en la primera pa r t e de 197&, se continuó 
un programa, de mejoramiento para e levar l a product iv idad, aun cuando los 
rendimientos fueron todavía i n f e r i o r e s a> los de o t ro s pa í s e s centroamericanos. 
La . super f i c i e sembrada de algodón sé redujo en cerca de 30%, debido 
a la tendencia dec l inante del prepio en los mercados in t e rnac iona le s ; s in 
embargo, la incorporación de c i e r t a s técn icas de c u l t i v o , y l a oportunidad 
con que ,se-presentaron l a s l l u v i a s permit ieron obtener prácticamente l a 
misma producción que en 1977. 
Durante ,1978 pr inc ip ia ron a operar dos nuevos ingenios en l a zona 
norte del p a í s , pero surgieron problemas de abas tec imiento , en v i s t a de 
que la producción de catia aún fue i n s u f i c i e n t e para abastecer plenamente 
los requerimientos de l a zona. ,Por es te"mot ivo . los i n d u s t r i a l e s gestionaron 
un.aumento en la s u p e r f i c i e des t inada a l a siembra de caña, ñ ó o b s t a n t e 
6/ Hasta hace t r e s años e l banano e ra e l p r i n c i p a l producto de exportación. 
7/ Informe sobre los daños y repercusiones del huracán F i f í en l a economía 
hondureña, op. c i t . 
8/ La producción ac tua l es de 44 mil lones de c a j a s . 
9/ Enfermedad fungosa causada por é l cercosporamusáe. 
10/ Durante e l año e l Departamento de Agr icu l tu ra .de los Estados 'Unidos 
prohibió l a compra de banano procedente de p lan tac iones .donde se u t i l i z ó 
e l i n sec t i c ida que combate a la s iga toká negra. In tensas gest iones pos-




encont raron obs tácu los ante la ca lda de l p r ec io i n t e r n a c i o n a l de l azúcar. 
Aún a s í , e l c rec imiento de l a producción de caña se aproximó a l 10%. 
La ganader ía mantuvo e l r i tmo de c rec imien to que ha permi t ido 
d u p l i c a r l a producción en un lapso de ocho años; durante 1978 l a producción 
de carne de ganado bovino se expandió en ce rca de l 9%, y se pudieron cumplir 
s a t i s f a c t o r i a m e n t e l a s cuotas de carne o torgadas por l o s Estados Unidos. 
i i ) Él sec to r f o r e s t a l . El sec to r f o r e s t a l ha seguido desa r ro l l ándose 
con paso f i rme b a j o l o s ausp ic ios dé l a Corporación Hondureña de Desar ro l lo 
F o r e s t a l (C0HDEF0R). Durante 1978, l a expor tac ión de madera aser rada y 
productos de madera ascendió a ce rca de 86 mi l lones de lempiras , s i tuándose 
en e l cua r to lugar e n t r é l a s ven tas e x t e r n a s , por abajo solamente de l c a f é , 
él banano y l a carne. S e ' i n i c i a r o n , además, nuevos p royec tos , o r i en tados 
primordialmente a l aprovechamiento i n t e g r a l de l recurso mediante l a f a b r i -
cac ión de muebles de madera, chapas y con t rachapas , durmientes y o t r o s 
productos , con v i s t a s a abas tece r mercados ex te rnos y se avanzó s u s t a n c i a l -
mente en l a f a s e s i l v í c o l a de l proyecto de pulpa y pape l , especialmente 
en l a cons t rucc ión de caminos dé acceso a l a zona f o r e s t a l . 
Adicionalmente a l a i n s t a l a c i ó n de nuevas empresas, l a acción de 
C0HDEF0R se ha encaminado a renovar y a ampliar l a s i n s t a l a c i o n e s de los 
pequeños a se r r ade ros én l o s que se ha apoyado l a i n d u s t r i a maderera de l país . 
Todo e l l o ha tenido un impacto cons ide rab le sobre la generación de empleo, 
sobre todo en l a zona donde habi tua lmente l a ac t iv idad a g r í c o l a e s t a b a 
c o n s t i t u i d a por pequeras p a r c e l a s cuya producción se d e s t i n a a l consumo famil ia -
i i i ) La i n d u s t r i a manufacturera . El va lo r agregado pa ra e l sec to r 
i n d u s t r i a l en 1978 se elevó 9.4% re spec to de 1977. Si bien esa t a s a señala 
una leve desace le rac ión con r e l a c i ó n a l o s dos años a n t e r i o r e s , r e s u l t a 
super ior a l a media n a c i o n a l , eb con t r apos i c ión con la i n e s t a b i l i d a d de l a 
pr imera mitad de l p resen te decenio. A n i v e l de ramas, sob resa l ió e l incremento 
de l a i n d u s t r i a metalmecánica (15.5%), por e l surgimiento de una s e r i e de 
empresas pequeñas y medianas que d ie ron c i e r t o impulso t an to a l a producción 
como a l a ocupación. En segundo lugar destacó e l aumento.en l a ac t i v idad de 
l a s i n d u s t r i a s in te rmedias (13.8%) y den t ro de e l l a s , en l a producción de 
/químicos. 
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químicos. Por su p a r t e , l a s i n d u s t r i a s t r a d i c i o n a l e s —que represen tan 
c a s i e l 75% del t o t a l — c r e c i e r o n en forma más pausada (3.1%). (Véase 
e l cuadro 5 . ) 
De p a r t i c u l a r impor t anc i a " r e su l t a e l e f e c t o qué durante 1973" tuvo 
e l sec tor manufacturero en e l empleo. El número de t r a b a j a d o r e s ascendió 
de un t o t a l de 91 900 ocupados en 1977, a 102 500 en 1978, i n c r e m e n t o 
de c a s i 12%,, muy super ior a l observado en l a producción. Es te hecho, que 
podr ía deberse parc ia lmente a l a p r o l i f e r a c i ó n de pequeñas empresas apoyadas 
por l a p o l í t i c a económica, es muy s i g n i f i c a t i v o , ya que e l sec to r manufac-
tu re ro ha mostrado t rad ic iona lmente una menor capacidad para absorber 
mano de obra. 
Actualmente e l gobierno s igue una p o l í t i c a de apoyo a l a a r t e s a n í a 
y a l a pequeña i n d u s t r i a , sobre l a base de que juegan un papel importante 
en l a generación de empleos, en l a d i s t r i b u c i ó n d e l i ng re so , en e l mejora-
miento de los n i v e l e s de p roduc t iv idad y en e l surgimiento de nuevos 
empresarios. As í , durante 1978 se promulgaron dos leyes que t ienden a 
concre ta r dicha p o l í t i c a : l a Ley de Fomento de l a Pequeña y Mediana Empresa 
I n d u s t r i a l y l a a r t e s a n a l , ~ ^ y e l Decreto de Ley que c r e a ¡el "Centro de 
12/ 
Desar ro l lo -pa ra l a Pequeña y Mediana Empresa I n d u s t r i a l y l a A r t e s a n í a " , — 
cuyos e f e c t o s no se perciben aún en los r e s u l t a d o s económicos de l año que 
se comenta. 
Por o t r a p a r t e , se cont inuó impulsando l a e jecuc ión de grandes proyec tos 
i n d u s t r i a l e s . Primero, por su magnitud, sobresa le e l de pulpa y pape l , 
proyecto in tegrado a p a r t i r de l a exp lo tac ión de l bosque, que s i b i e n , como 
se comentó, ha s u f r i d o un cons ide rab le r e t r a s o , tendrá un impacto t r a s c e n -
denta l en l a economía hondurena. En segundo l u g a r , cont inuarpn l a s obras pa ra 
instalar l a f á b r i c a de cemento, f i n a n c i a d a en p a r t e por e l sec tor púb l i co , 
pero é s t a s s u f r i e r o n una demora que a f e c t ó d i rec tamente a l a s a c t i v idades 
de l a cons t rucción. 
11/ Establece e l marco l ega l de l régimen e s p e c i a l de incen t ivos para aprovech 
mate r i a s primas nac iona l e s ; comprende exoneraciones f i s c a l e s sobre l a s 
importaciones de Jna te r i a s primas y maquinaria o equipo., a s í como sóbre -
l a s expor tac iones , l a r e n t a y l a adqu i s i c ión i n t e r n a de o t r o s insumoS."; 
(Decreto número 681,. emit ido e l 23 de oc tub re y publ icado e l 11 de 
noviembre de 1978). 
12/ Tiene como propós i to p r e s t a r a s i s t e n c i a t écn i ca y f i n a n c i e r a a l a a r t e san : 
y a l a pequeña y mediana empresa i n d u s t r i a l . (Decreto Ley número 687, 
publicado e l ó de diciembre de 1978.) 
/Cuadro 5 
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Cuadro 5 . . 
HONDURAS: INDICADORES'DE LA PRODUCCION INDUSTRIAL 
Mil lones de 









1975 1976 1977 1978sJ 
Valor b ru to de la uroducclfin I U m 874 957 9 .1 12.8 9« 5 
A„ I n d u s t r i a s t r a d i c i o n a l e s j a s É5S . , ¿ m '5»5 12.0 8 .0 
Alimentos 245 307 348 379 25.4 13.1 8 .9 
Bebidas 91 61 . 66 68 . - 3 3 . 3 7 .9 4 .0 
Tabaco 19 15 16 18 - 1 7 . 7 7.2 8 .5 
T e x t l I e s 39 60 6 6 74 52 .2 10.6 12.0 
Ves tuar io 24 46 50 55 92 .9 9o8 10.1 
Cueros " 4 5 5 9 . 5 6 . 5 10.2 
Calzado de cuero 18 8 9 10 16.9 8 .9 
Madera 44 63 73 74 43 .4 16.1 1.2 
Muebles de madera 9 13 14 15 48 .3 6 . 8 7.1 
Imprentas e d i t o r i a l e s 16 10 II 12 - 3 7 . 5 9 . 0 14.7 
Diversos 7 . 5 9 . 3 6 , 4 
B. I n d u s t r i a s In termedias J 6 6 168 m 220 1.5 14.8 13.8 
Papel 30 Z1 30 35 - 1 0 . 1 10.4 16.9 
Caucho 6 4 5 5 . - 2 5 . 4 9 .1 8 .3 
Químicos 51 67 82 . 95 • 31 .0 23.4 15.0 
R e f i n e r í a s de p e t r ó l e o 45 24 24 • 26 - 4 7 . 2 - 0 . 4 8 .5 
Productos mine ra le s no m e t á l i c o s 34 46 52 59 36.6 13.4 13.1 
C , I n d u s t r i a meta l -mecánica 36 i S U . -46. , 1 21.0 15.7 
2» Otros Ind icadores de la producción 
manufac tu re ra 
Consumo I n d u s t r i a ) de e l e c t r i c i d a d 
(m! 110038 de k i l o v a t i o s ) 24! 257 266 288 6 , } 7 .8 8 .1 
f u e n t e : CEPAL, sobre (a base de datos de CONSUPUNE. 
a / P r e l i m i n a r ^ 
¡ J Las t a s a s de c r ec imien to corresponden a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s redondeadas. 
/ Adic ionalmente 
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Adiciona Intente, se r e a l i z ó una ampliación r e l a t i vamen te importante 
en l a capacidad i n s t a l a d a de una empresa t e x t i l de gran dimensión, l a 
cual después de v a r i o s años empezó a operar a p lena capacidad. Por 
ú l t imo, como ya se mencionó, se i n s t a l ó un ingenio nuevo y se.remodeló 
otr*d, "cotí "lo cual se dupl icó l a capacidad produc t iva de l a rama azucarera , 
avpesar de l a s l imi t ac iones de abas tec imiento de caña ya comentadas. 
iv) La construcción.. ..El .sector de l a cons t rucc ión mantuvo también 
su dinamismo. Los ind icadores d i spon ib l e s r eve lan a l t a s t a s a s de c r e c i -
miento en l a producción de cemento (véase e l cuadro 6 ) , y en l a importación 
- de m a t e r i a l e s pára e s t a ac t i v idad . Se es t ima que e l mayor volumen.de l a 
. cons t rucción r e a l i z a d a ' p o r e l s e c t o r ' p r i v a d o se concentró en grandes .... 
e d i f i c a c i o n e s i n d u s t r i a l e s , comercia les y de s e r v i c i o s , en t an to qué e l 
de l a s r e s i d e n c i a s se c o n t r a j o , quizás porque l o s mecanismos- diseñados 
para promoverla no l i egan h a s t a l o s s ec to r e s más neces i t ados . 
• 3> •: El s éc tó r ex terno '. .'• • • * 
a) El comercio de b ienes 
i ) Las expor taciones . El va lo r fob_ de l a s expor tac iones ascendió 
de 1 044 mi l lones de lempiras en 1977 a 1 214 mi l lones ; es d e c i r , r e g i s t r ó 
un crecimiento de 15.3%. t a s a no tab le después de l a l t o n ive l alcanzado 
en e l b ien io a n t e r i o r . Es importante observar e l comportamiento opuesto 
en t r e los b ienes t r a d i c i o n a l e s , cuyo crec imiento se va reduciendo, y l o s 
no t r a d i c i o n a l e s , que durante i o s ú l t imos t r e s años han mostrado una 
desace le rac ión . (Véanse los cuadros 7 y 8 . ) Esto puede r e f l e j a r los 
e s fue rzos r e a l i z a d o s por e l gobierno pa ra d i v e r s i f i c a r l a s 
expor tac iones , aunque en términos r e l a t i v o s en 1978 l a p a r t i -
c ipación de los productos no t r a d i c i o n a l e s dentro d e l t o t a l 
13/ 
fue aún modesta.— Debe tomarse en cuen ta , además, que los productos 
13/ Si bien e l cuadro 10 muestra una reducción de 16. 5% a 14. 5% en l a 
p a r t i c i p a c i ó n de e s t o s productos en l a s expor tac iones t o t a l e s e n t r e 
1970 y 1978, a l e l iminar e l rubro de der ivados de l p e t r ó l e o —que 
én r e a l i d a d c o n s i s t í a en una reexpor tac ión— dicha p a r t i c i p a c i ó n se 




HONDURAS« INDICADORES DE U CONSTRUCCION 




1976 1977. M & I 
! • S u p e r f i c i e e d i f i c a d a 
tmlle6 de m2) 
Total 23 563 25 647 32 571 ••• 8,8 27,0 
Vivienda o a . 1 4 ^ 2 3 19 800 17 185 36»3 - 1 3 . 2 
Zm Produecldn de algunos ma te r i a l ee 
de construcción 
Cemento (ralles de bot&as do 42*5 kg) ••• ' - • • • • 4 y á x j 4 839S/ • • « 11.9s/ 
f u e n t e ; CE PAL, sobre l a basa (ta datos de CGNSUPLAHE. 
SJ Prel iminar» 
j j / 3« r o í i oro a conotruec i tín> pr ivada urbana en el ß I s t r t t o C e n t r a l , San Pedro Sula y La Ceiba , y cobre 
e l período l de octubre a | 30 de septiembre de cada año* 
Tasa de crec imiento de enero^septlen&r© die 1978 respec to a Igual período de 1977« 
/Cuadro 7 
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Cuadro 7 
HONDURAS: PRINCIPALES INDICADORES DEL COMERCIO EXTERIOR 
V : . ' : ' . 197? I974 1975 I976 1577 I 9 ? W 
Tasas de crecimiento 
Exportaciones de bienes 
- Valor - : 25 .7 12.1 3.1 3O.8 29»5 ; . 
• Volunten ; B.5 - 1 4 , 5 ' «3 .9 11.9 3 .0 ' 8 .8 
Valor unitario 15.8 31.1 . 7 .2 : I7.I 25,6 7 .1 
Impiortaclonos de b tenes 
- Valor 77*9 59 .3 - 2 . 6 13.1 28.8 21.1 
Volumen - 19.4 24.4 - 1 3 . 9 4.6 I7.5 ' 15.6 
-Valor unitario 15.5 26.1 I3.0 8.1 9 .8 / 4 , 9 
Relación de precios del Intercambio 0 ,2 
Indices (1970 ° 
" 2 .4 
100) 
- 5 . 2 8 .3 14,4 2.1 
Relacltfn de precios del Intercambio 9¿*3 98.6 93.5 I0U3 II5.8 118»2 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes : • U 6 . 3 IÚ1.2 91.6 Ü3«4 I33.9 • 1 5 0 . / 
Poder de compra de las exportaciones 
de bienes y, s erv ic ios . 119.5 IO5.2 98.2 118«^ I3&»7 -153.7 
Fuente : CEPAl-, estimado sobre la -base de datos o f i c i a l e s . 
¿ / P r e l i m i n a r * 
/Cuadro 8 
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Cuadros 
HONDURAS: VALOR Y COMPOSICION DE LAS EXPORTACIONES DE BIENES (FOB) 
w n » flc M f f ? » ; , , 1977 1978a/ 
Compesf c í í n 
, porcen tua] 
1977 19781/ 
Tasas de c rec imien to 
T97S Í977 Í978¿/ 
Principales productos 
fot o j e t e s 
Exc lu ido e l c a f # 




Carne r e f r i g e r a d a 
Zinc 
Cansarones y l angos t a s 




AzScár s i n r e f l n a r 
F r i j o l e s 
Mafz 
P r i n c i p a l e s p roduc tos no 
t r a d i c i o n a l e s 
Manufac tu ras de madera 
J ab ín p a r a l a y a r 
F r u t a s en c o n s e r v a 
C o l o f o n i a 
Alambre de ptia* 
Puros , o. c i g a r r o s 
Compuestos o rgán icos 
n « e , p . 
Pif ia 
P l á t a n o s f u e r a de l á r e a 
cen t roamer i cana 
Cemento 
Der ivados de l p e t r ó l e o 
Ot ros p roduc tos 
Mal 
17a ' 23I 265 294 69.O 48 .3 30.2 14,1 11,1 
235 332 433 304 83 .5 83 .0 4C.4 3O.3 : 16,6 
62 • 107 ' 128 1*35 42 .0 22 ,2 73.6 19.8 5 . 7 
57 101 168 210 14*5 34 .7 7 6 . 3 67 .7 . 25 .2 
39 44 ' 47 43 9 .1 J*1 5 . 0 15.8 - 9 . 0 18 26 22 37 5 . 4 6 . 0 40 .3 - 1 5 . 0 . 6 8 , 8 
16 12 13 
15 
14 2 . 4 2 . 3 - 2 6 . 0 8 , 0 10,9 
11 12 16 2 . 4 2 .6 l e . 9 24 .1 3.6 
11 14 12 13 H 2 ,2 22 ,6 - I 3 . O 13.1 
4 . 4 7 15 0 . 6 2 . 4 - 3 . 0 56.3- 113.2 
5 ' 6 ' 9 8 1 .3 1 .3 6 . 3 5 3 . 4 - 1 1 . 0 
4 6 8 , 7 2 . 2 1 .2 5 8 , 8 15.0 
-
7 5 2 0 . 7 0 , 9 - 6 8 . 0 70 .5 46 ,7 
I •i » . « 0 . 9 : . - 6 5 . O 100.0 . « , 
9» l m * 0 . 5 m - 3 . 0 4» m 
2 2 2 1 1 2 2 16*2 S M , - 3 . 4 , 26 .1 ; 15.1 
2 3 6 9 0*3 1.5 140,0 4 5 . 8 • 61 .9 
4 ' 7 l ¿ 14 1.4 2 . 3 65.O 74 .2 20 ,0 
2 3 3 3 1 . 2 0 ,5 • 40 ,9 2 1 . 0 - 2 5 . 0 
4 2 2 2 0»2 0 . 3 » 3 1 . 0 = 10,9 »18 ,0 
I 2 2 2 mm 0 ,2 22 .9 - 9 . 0 - 2 0 . 0 
2 2 2 » 0 .2 0 ,2 - 5 . 0 - 1 6 . 0 - 2 3 . 0 
1 2 1 1 0 , 4 0 ,2 - 3 . 0 - 2 1 , 0 - 2 3 . 0 
1 1 I 1 0 . 1 0 , 2 IO5.9 - « 6 , 0 - 4 . 0 
m 1 m m 0 . 5 M I 800 ,0 - 6 8 , 0 -5O.O 
3 2 m • 0 , 1 - - 5 5 . 0 - 9 2 . 0 150*0 
12 l m 3 . 5 - - 8 9 . 0 - 4 8 . 0 -
41 45 60 70 « r 1 1 . 6 9 . 4 32.6 18.4 
308 403 522 607 100,0 100*0 30 ,8 29 ,5 16,3 
„ P r e l i m i n a r * 
jJ La composición porcen tua l y l a s t a s a s de c r ec imien to corresponden a l a s c i f r a s r e a l e s y no a l a s redondeadas* 
/ t r a d i c i o n a l e s 
t radic ionales , , acumulan los cambios ocur r idos durante l o s ú l t imos ocho 
años* Entre l o s m á s - i m p o r t a n t e s d e s t a c a e l caso del c a f é , e l cua l se 
c o n v i r t i ó súbitamente en e l p r i n c i p a l producto de expor t ac ión , desp la -
zando, por. segundo año consecut ivo , a l banano. 
.." . . . . . . . . 14/ 
El v a l o r de l a s ventas de c a f é se e levó e s p e c t a c u l a r m e n t e — p e t o , 
(Contrariamente ,a. lo sucedido en; el bienio anterior,'cuandq el precio 
determinó l a expansión, en 1978,. e l aumento r e s u l t ó de l gran volumen 
disponible . , ,En r e a l i d a d l a cosecha «de ca fé c r e c i ó en cerca del 107» 
pero las e x i s t e n c i a s acumuladas en e l año a n t e r i o r pe rmi t i e ron aumentar 
en c a s i 607>, e l volumen de ven t a s . Pojr o t r a p a r t e , e l p r ec io u n i t a r i o 
promedio a l . q u e se vendió e s t e p roduc to , ' exced ió a . l a s co t i zac iones 
internacionales, gracias a las ventas a futuros realizadas con ;-' 
oportunidad. 
La expor tac ión de banano cont inuó . e l r i tmo de recuperación i n i -
c iado en 1975; s i n embargo en cuanto a l volumen, todavía no ha s ido p o s i -
ble, r e t o r n a r a l máximo n i v e l alcanzado en 1972* . . 
El valor , de l a s , e x p o r t a c i o n e s de .carne r e f r i g e r a d a se e levó en • 
68.87», después de l a d r á s t i c a reducción en las . ventas de l año a n t e r i o r ; 
de .todas maneras, en términos de v a l o r a b s o l u t o c o n s t i t u y ó e l . mayor 
incremento d e l ú l t imo l u s t r o . 
También creció, considerablemente e l algodón puesto que e l v a l o r 
de l a s ventas dupl icó a l de 1977, debido a los a l t o s rendimientos ob t e -
nidos de la cosecha y . a l a d i s p o n i b i l i d a d de e x i s t e n c i a s formadas; en 
años a n t e r i o r e s . i v 
Después de que e l comercio de Honduraa con Centroamérica desapareció 
v i r tua lmente a l i n i c i a r s e e l p resen te decenio , a l amparo de t r a t a d o s b i l a -
t e r a l e s s u s c r i t o s con t r e s pa í ses de l a r eg ión , se expor taron en 1978 
a l rededor de 50 mil lones de dólares,-. lo que s i g n i f i c ó un as censó: de 137. 
respec to de. los 44 mil lones vendidos en 1977. Los resultados. , hubieran 
14/ 76.37», 67.77.'y 25.27. para 1976, 1977 y 1978 respec t ivamente . 
/ s i d o aún 
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s ido adn más p o s i t i v o s , pero en e l cua r to t r i m e s t r e del año, los sucesos 
acaecidos en Nicaragua y los cons igu ien tes obs tácu los f r o n t e r i z o s l i m i -
t a ron l a s v e n t a s . De todas maneras» des taca e l hecho de que se i n c r e -
mentaron lo s v ínculos comerciales de Honduras cóñ los o t r o s pa í ses de l 
Mercado Común Centroamericano. 
i i ) Impor tac iones . Los requer imientos de l a a c t i v i d a d econótnica 
en mater ia de insumes y b ienes de c a p i t a l importados, y par t i cu la rmente 
l o s der ivados de l consumo p r ivado , determinaron un incremento en l a s 
importaciones muy supe r io r a l a s ven tas en e l marcado ex te rno . Los 
a l t o s ingresos provenientes en e l pasado r e c i e n t e de l a s expor tac iones 
generaron un aumento en l a l i q u i d e z . Debido a que é s t a sé concentra en 
l o s e s t r a t o s de mayores i n g r e s o s , una a l t a proporción de e l l a se des t inó 
a l a importación de b ienes s u n t u a r i o s , ' dentro dé una p o l í t i c a l i b e r a l 
r e spec to de l a s compras e x t e r n a s . 
El v a l o r c i f de l a s importaciones de b ienes ascendió a 6'96 m¿ÍÍo ¿ " ' 
nes de d ó l a r e s , i'o que s i g n i f i c ó un aumento dél 217« respec to del de 1977, 
que l l e g ó a 575 m i l l o n e s . ' É l rubro que experimentó e l máyor r i tmo de 
expansión fue e l de maquinaria y m a t e r i a l aé t r a n s p o r t é , e l c u a l , a c e l e -
raudo e l r i tmo de los dos años a n t e r i o r e s s e e lév6 en c a s i 507»« Dentro 
' i f* ' } f. " h • • - . . J, s . . . ; • 
de e s t e renglón tuv ie ron una a l t a p a r t i c i p a c i ó n " l o s automóvi les , que ' 
pasaron de 6 500 unidades ' impor tadas én 1977 a 9 700. Sigüiérótí en 
importancia los productos a l i m e n t i c i o s (28.7%) e n ' t a n t o qüe; r teri e l :<I'° 
o t r o extremo, l a s compras de productos químicos descendieron 12.77»; 
Lo a n t e r i o r confirma que los mayores c rec imien tos se obsetvaürón en e l ' 
• ' ' - ?: • • . . H •• • . . ... • . 
grupo de productos para consumo. (Véase e l cuadro 9 . ) 
i i i ) Términos del in tercambio. Durante e l segundo semestre 'de* 
1978, se comenzaron a d e b i l i t a r l a s co t i zac iones de algunos de los p r i n -
c i p a l e s productos hondurenos de expor tac ión en l o s mercados i n t e r n a c i o -
n a l e s . Sin embargo, én promedio, se r e g i s t r ó un a lza en los prec ios dé 
l a s expor tac iones que s i b ien no a lcanzó l a magnitud de la observada en 
1977, fue f a c t o r determinante para que mejorarán los términos del i n t e r -




HONDURAS: VALOR Y COMPOSICION DE LAS IMPORTACIONES DE HENES (CIF) 
Nfillones de d61apos Compósiciñn . porcentual Tasas de crecimiento si 
1975 1076 1977 197^ 1975 .1978^ 1976 1977 1978 
Productos alimenticios 
Bebidas y tabaco 
Materiales crudos no 
comestibles 1 • . í 
Combustibles y lubricantes 
Aceite y manteca de origen, 
vegetal y animal 
Productos químicos 
Artículos manufacturados 
segñn el material 




Ajámales vivos n . p. 


























.118 ¡ 138 




54 11.2 7 . 7 
S 0.3 " 0.7 
9 1.5 1.3 
74 17.2 .11.6 
8 1.3 1.2 
83 14.5 11.9 
154 21.5 22.1: 
266. 26.7 36.8 
43. 5.S 6.6 
0.3 . . . 0.1 
















1 8 . 0 
. 26.8 

















Fuente; CEPAL, sobre la base de dalos: del Banco Central de Honduras y deCONSUPLANE. 
¿j Preliminar. 
Jj/ La compodci&n porcentual y las tasas de crediráento corresponden a las cifras reales y no a las redondeadas. 
/ importaciones 
importaciones sólo c r e c i ó 4.9%» por lo que e l Ind ice de l a r e l a c i ó n de 
p r e c i o s de l intercambio pasó de 115.8 a 118.? (aumento da poco más de 
2%) y e l poder de compra se e levó en c a s i 11%. La mejora señalada se 
i n i c i ó én 1975 y se debió en gran pa r t e a l a esca lada de p rec ios en e l 
mercado d e l c a f é . (Véase de nuevo e l cuadro 7 . ) 
b) E l sa ldo de l a cuenta c o r r i e n t e y su f inane iamien to 
La s a t i s f a c t o r i a evolución de l a s expor tac iones fue n e u t r a l i z a d a 
con c reces por l a a l t a propensión a importar sos t en ida por l a economía 
hondurena que condujo a que se dup l i ca ra e l d é f i c i t de 1977 en e l comer-
c io de mercancías f o b . E l intercambio de s e r v i c i o s f ue más des favorab le 
en 1978, de t a l manera que e l sa ldo adverso en cuenta c o r r i e n t e de l 
ba lance de pagos a lcanzó un n i v e l abso lu to s i n precedentes (178 m i l l o - ^ 
nes de d ó l a r e s ) , equ iva len te a un aumento de 32.8% respec to de 1977. 
Sin embargo, é s t e d é f i c i t r ep re sen ta sólo 26 . 77. de l a s expor tac iones de 
b ienes y s e r v i c i o s , c o e f i c i e n t e s i m i l a r a l de l b i en io p receden te , y muy . 
i n f e r i o r a l de los anos de mayor impacto de í á c r i s i s i n t e r n a c i o n a l 
—1974 y 1975— en l e s que l l e g ó a 37.5% y 38.4%, respec t ivamente . Sin 
duda, l a brecha con e l s e c t o r externo cont inúa cons t i tuyendo uno de l o s 
obs t ácu los más s e r i o s a l d e s a r r o l l o económico de Honduras. Aunque e l . 
poder de compra se ha ampliado desde 1975, luego de un brusco descenso 
en anos a n t e r i o r e s - - g r a c i a s a una coyuntura f avorab le de los p rec ios de 
l o s b ienes exportados f r e n t e a l o s de l a s compras e x t e r n a s — , l a s impor-
t ac iones mantienen una tendenclá ascendente .como consecuencia de f a c t o r e s 
más b ien e s t r u c t u r a l e s corno son lo s requer imientos para l a producción y 
ios der ivados de l o s pa t rones de d i s t r i b u c i ó n de l ingreso y de consumo. 
(Véase e l cuadro 10«) 
Los movimientos de c a p i t a l a r r o j a r o n un sa ldo neto p o s i t i v o de 
207 mi l lones de d ó l a r e s , con lo que se logró un incremento de 29 mi l lones 
de dó la res en l a s r e s e r v a s monetarias i n t e r n a c i o n a l e s que v iene a sumarse 
/Cuadro 10 
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Cuadro 10 
HONDURAS: BALANCE DE : PAGOS 
• f Mitones de dólarésV ' 
1973 . J ' 1974 :.': 1975 1976 1977 1978 
Ctt£Sta,.ppBfi<?iíte 1 . 
Exportaciones de bienes y servicios 294- 331 m Ü 3 4Z§ 667 
Bienes fob 267 299 308 403 • 522 607 
Servicios - "•'.'.••.•..•• ! 27 32 36. r - . 40 r ' 53 60 
Transporte *8 10 10 12 13 14 
Viajes 8 10 11 12 14 15 
Importaciones de bienes y servicios : JOS 456 : Í 5 3 . Í 2 9 . 663 m 
Beses fob 243 388 378 427 550 666 
Servicios 59 "68'' 75 8 2 " ' ' 113 131 
Transporte • 26 .. 33 35 40 i ... 
Viajes 15 15 15 16 • • * • • • 
Pagos de utilidades e Intereses del capital extranjero*(netos) "33 -12 - m ' 
Utilidades , - 2 5 1 - . -32 • « • • • « 
Intereses - 8 -14 -18 -24 « « • * • 
Donaciones privadas netas " 1 M X " á l á ; te 
Saldo de la cpenta cárdente - i s -124 r -JL3S - Ü 8 • . -154 - -iza 
Cneata de capital 
Finaaciamienío extemo neto (a 4*b + c + d + e) M 124 132 U S m m 
a) Fondos extranjeros no compensatorios (neto) 56 115 m m •. • 172 m 
Inversi&n directa 7 - 1 10 8 . ... . • * • 
Bastamos delargo y mediano plazo .•• . . r 48 86 155 140 s 138 } 158 
Amortizaciones -18 -26 - 3 8 J . j -
Pasivos decorto plazo 16 31 42 42 34 46 
Donaciones oficiales 3 19 „ ' 12 9 • • » • 
b) Fondos o activos nacionales no compensatorios -42 . - £ - 1 - 1 • 1 • • « • 
c) Errores y omisiones 1 ' Z . ' 2 " " " 1 
d) Asignaciones de derechos especiales de giro . - • • •: •»» 
e) Rn andamiento compensatorio neto (- aumento) & " ¿ i ' M . 
Préstamos de balance de pagos, atrasáis comerciales, 
préstamos del F M y otros pasivos de las autoridades 
monetarias i 20 - - » • • • 
Amortizaciones - - 1 - 2 • f • \ • • • 
Variaci&n de las reservas internacionales brutas • • • ' 
(- aumento) - 9 ' - 3 ' - 5 3 -37 -39 -29 
Divisas (- aumento) .. - 2 ..... - 11 -55 -38 « • a 
Oro ( - aumento) - 7 8 - ... < • • • 
Derechos especiales de giro (- aumeáto) ' • ' - 2 • 2 • « • • • • 
Fuente: 1972-1976: cálculos de la CEPAL, sohre la base de datos del Fondo Monetario internacional; 1977 y 1978: calco-
Ios de la CEPAL, sobre la 'base de datos del Banco Central de Honduras. ' 
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a los sucesivos aumentos obtenidos desde 1973 y-¡«ftie s i g n i f i c a r o n , para 
esos años , un f o r t a l e c i m i e n t o de l a l iqu idez , i n t e r n a c i o n a l equ iva len te a 
170 mi l lones de d ó l a r e s . 
E n t r e . l o s f l u j o s de c a p i t a l des tacan los préstamos de l a rgo y 
mediano plazo que en 1978 ascendieron a 158 mil lones de dólares ( e l 
76% de l t o t a l de ingresos de c a p i t a l ) f r e n t e a 138 mil lones de l año 
a n t e r i o r . E l s e c t o r públ ico absorb ió una proporción elevada de dichos 
c r é d i t o s b a j o condic iones de p l azo , i n t e r é s y per iodos de g rac i a f avo-
r a b l e s r e spec to de su g r a v i t a c i ó n ' e n e l balance de pagos. 
Por o t r o l ado , los pasivos de co r to p lazo se e levaron en 46 millp--
nes de dó la res (227. de l a s en t radas de c a p i t a l ) . Tal aumento u t i l i z ó 
fundamentalmente e l sec tor : pr ivado y se a p l i c ó a t ransacc iones comer-
c i a l e s , p r inc ipa lmente re lac ionadas con e l in tercambio . Llama l a a t e n -
c ión e l elevado crec imiento de e s t a v a r i a b l e en c i r c u n s t a n c i a s en que 
l a economía hondurena ha contado con una a l t a dotac ión de l i q u i d e z , y 
l a s t a s a s de i n t e r é s bancar io han permanecido por aba jo de l a s v igen tes 
en e l mercado i n t e r n a c i o n a l . 
c) El endeudamiento externo : 
La deuda ex te rna t o t a l , a p lazos mayores de un ano, se elevó de 
688 mi l lones de dó la res en 1977 a 862 mi l lones ; un 817. de ese incremento 
lo g a r a n t i z ó e l Es tado . El pago por s e r v i c i o s de amort ización e i n t e -
reses - r ep resen tó e l 16.97. de l a s expor t ac iones , ¿ o e f i c i e n t e r e l a t i v a -
mente a l t o s i se l e compara con l a mayoría de l o s o t r o s pa í ses l a t i n o -
americanos de tamaño r e l a t i v o s i m i l a r , como es e l caso de los demás 
centroamericanos . (Véase e l cuadro 11.) .... 
4 . Los prec ios y l a s remuneraciones 
Durante 1978 tend ie ron a m i t i g a r s e -las t ens iones i n f l a c i o n a r i a s . Ent re 
enero y o c t u b r e , los p rec ios se incrementaron 5.4% en c o n t r a s t e con 8.77. 
en e l mismo per íodo de 1977 y 7.7% para los doce meses de ese mismo 




HONDURAS: |NO 1CADORES DEL ENDEUDAMIENTO EXTERNO 
(M11 lories da d61aras) 
1973 m «975 1976 1977 1978&/ 
u Deuda e x t e m a to ta l e / 2Q2 M • 4 5 2 553 6-88 Mz 
Deuda p í b l l c a y privada 
garantizada por e l Estado 192 252 361 « 1 549 690, , 
Deuda privada no garantizada 
por e l Estado 10 60 91 112 139 172 
2« Serv ic io de' la deuda externa 
" m ' 22 ü 2 2 m Ü 2 
Amortizaciones " 17 20 26 45 71 72 
Intereses i ! 19 28 32 41 
% Serv ic io «fe la deuda externa 
como porcentaje de l a s 
exportaciones 9 .5 10.0 15.1 16.5 17.9 16.9 
fuentes CEPAL, sobre la base de datos o f i c ia l e s« , 
Saldo a f i n e s de año de (a deuda a más de un año* 
¿ / Preliminar» 




HONDURAS: EVOLUCION OE LOS PRECIOS INTERNOS 
197? JS74 1975 1976 1977 1978 
Promedios anuales (¿ase 1966 S Í00«0) 
indice de prec ios al consumidor 120.8 136,4 14?,4 
Alimentos 125.3 146.8 160.5 
Variación de diciembre a diciembre 
Indice de precios al consumidor 
Alimentos 
Indice de precios al consumidor 
Alimentos 
••• «*• 
Variación media anual 
4 . 7 12.9 
17.2 
7 . 8 
9.5 




' 5 . 6 
4.6 
5 . 0 
3 . 9 
Fuen te ; CEPAL, sobré» là base d,e datos dej Banco Central de Honduras® 
SJ A| me8 de octubre. 
y Variación octubre 1 ^ 8 r e s p e c t o a octubre 1977. -
s j Variación enero-octubre 1978 respecto a Igual perfodo d e l año anterior« 
l6e,o 
185.7 






5 . 2 b / 
5 . 8 1 / 
. 6 , 3 c / 
/En ese 
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En ese comportamiento se combinaron l a s buenas cosechas obtenidas 
especialmente en granos bás icos y. e l hecho de que decí iha£a e l r i tmo de 
crecimiento de l o s prec ios de : productos importados. 
En e f e c t o , e l Indicie e s p e c i f i c o de a l imentos señaló un descenso más 
pronunciado püestb que dé una. t a s a de 11.35!. en 1977 pasó a o t r a . de 6.3% 
en e l año que se comenta'; s i n embargo, debe subrayarse que nuevamente en 
1978 e l a l za en lds prec ios de los a l imentos fue supe r io r a l a media 
gene ra l , hecho qué se observa a l o l a rgo de los d l t imos c inco años , con 
la so la excepción de 1976. Esto podr ía Indicáxr qué e l aumento de los 
prec ios a f e c t ó en mayor medida a los e s t r a t o s de i a población que p e r c i -
ben menores Ing re sos , debido a l a mayor ponderación de los a l imentos 
sobre su e s t r u c t u r a de g a s t o s . ' 
El gobierno se ha preocupado, no o b s t a n t e , *pór moderar l a s pres iones 
i n f l a c i o n a r i a s , para lo cual ha puesto en p r á c t i c a , en lqs úl t imos t r e s 
años algunas acciones de po l í t i ca . económica : se instrumentó un conjunto 
de medidas t end ien tes a fomentar l a producción de grános bá s i cos ; en 1978 
se dio f u e r t e impulso —como ya se comentó-- a l programa de e s t a b i l i z a -
ción de p rec ios mediarle l a promulgación de l a ley y la c reac ión del 
I n s t i t u t o Hondureno-de,Mercadeo A g r í c o l a , y . f i n a l m e n t e , aún se mantuvie-
ron diversos mecanismos que permiten cont ro lar , en forma d i r e c t a e l p rec io 
de algunos productos bás icos de consumo d i fund ido . 
Aun cuando no se dispuso de información s i s t e m á t i c a sobre l a s 
remuneraciones, se puede a f i rmar que e l s a l a r i o mínimo permaneció i n a l -
t e r a b l e , como ha ocurrido» desde 1974; e l l o s i g n i f i c a que e l ingreso r e a l 
de gráü £ a r t e de l a . pob lac ión asálá i r iada se ha v i s t o de te r io rado d r á s t i -
camente' por un la rgo p e r l o d o A l p a r e c e r , l a capacidad de compra de 
grupos dé t r a b a j a d o r e s cuyos n i v e l e s de ingreso son más b a j o s , se ha 
reducido en-más de l a mitad. -... • 
En con t r apos i c ión , e x i s t e n ó t rbá e s t r a t o s que parecen haber mejorado 
sus n ive l e s de ing reso . Primero, los grupos, a s a l a r i a d o s organizadoá de 1a 
15/ Estudios p a r c i a l e s señalan que e n t r e 1973 y 1978 los p rec ios de una 
canas ta f a m i l i a r t í p i c a de c l a s e o b r e r a , a n i v e l ; d e c s a l a r i o mínimo, 
- .se e levó e n t r e un 507. y un 75%. 
/ciudad 
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ciudad obtuvieron r e a j u s t e s r-probablemente i n f e r i o r e s a lois auttentos de 
p r e c i o s - - a l . renovarse l o s con t r a to s c o l e c t i v o s . Segundó, l a in tensa 
a c t i v i d a d d e s a r r o l l a d a en e l . - sec tor a g r í c o l a aumentó la compotencia por 
l a mano de obra» y e n . e l caso - de algunos c u l t i v o s , pr incipalmente los 
v inculados con e l s e c t o r e x t e r n o , los productores tuvieron que e l e v a r 
l o s s a l a r i o s . A e s t e fenómeno cont r ibuyó también l a cons t rucc ión de 
caminos de pene t rac ión a l bosque emprendida por e l gobierno, l a cua l 
demandó cons ide rab les con t ingen tes de mano de ob ra . Terce ro , e l s ec to r 
públ ico otorgó, algunos r e a j u s t e s a los empleados púb l i cos . Por ú l t imo , 
l a s buenas cosechas de granos bás icos p rop i c i a ron un aumento dn los 
ingresos de gran can t i dad .de pequeños p r o p i e t a r i o s . 
Con todo se est ima que e l ingreso continuó concentrándose en los 
e s t r a t o s más a l t o s , aunque se p e r c i b i ó un n o t o r i o aumento en l a ocupación. 
5. Las p o l í t i c a s mpnef-ariá y f i s c a l 
a) La p o l í t i c a f i s c a l • ; 
- *¡» . i v * i . * " 
Como ya se apuntó , e l s e c t o r públ ico con su continuada p o l í t i c a de 
expansión a l gas to de lo s ú l t imos años , se ha ido convi r t i endo en f a c t o r 
de es t ímulo para e l apa r a to p roduc t ivo , g r ac i a s a l sos ten ido crec imiento 
de sus ingresos y a l amplio respa ldo que r ec ibe de l a s f u e n t e s de 
f inane iamien to . 
En 1978 los i ng re sos c o r r i e n t e s ascendieron a 568 mil lones de lem-
p i r a s , incremento dé 21.3% comparado con los 468 mil lones perc ib idos en 
e l año a n t e f l o r é (Véase e l cuadro 13. ) Dentro de ese t o t a l los ingresos 
t r i b u t a r i o s r e g i s t r a r o n l a t asa más a l t a (23.97.), como consecuencia de un 
crec imiento igualmente dinámico de l a s p r i n c i p a l e s f u e n t e s t r i b u t a r i a s , 
pa r t i cu l a rmen te de los impuestos sobre e l comercio e x t e r i o r . 
La carga t r i b u t a r l a ha venido elevándosé s látemáticamente durante 
l o s ú l t imos c inco años h a s t a l l e g a r a 15.27. en 1978", a l i n f l u j o p r i n c i -
palmente de l a e l a s t i c i d a d con que han reaccionado los impuestos sobre 
/Cuadro 13 
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Cuadro 13 
HONDURAS: - INGRESOS Y GASTOS DEL GOBIERNO CENTRAL 
Hi IIones de I ann i raé Tasas de c r e c i m i e n t o ^ 
1975 1976 1977 1978a/ 1976 . 1977 1978a 
u Ingresos c o r r i e n t e s 282 < ¿ 5 6 468 568 2 5 . 7 31.4 2 1 . 3 
Ingresos t r i b u t a r l o s , 252 311 425 527 2 3 . 4 3 6 . 7 2 3 . 9 
Directos 78 76 94 125 - 2 . 0 24 .0 . 1 
3 2 . 4 
I n d i r e c t o s Î74 235 33O 402 " 35 .2 4 0 . 8 2 1 . 7 
Sobre e l comercio e x t e r i o r 84 130 204 253 54.2 57 .8 2 3 . 8 
2 . Gastos c o r r i e n t e s 254 m 402" 428" 28.5 25 .3 1.6.6 
Remuneraciones I60 184 212 273 14.9 15.4 28 .8 
Otros gas tos c o r r i e n t e s 94 143 197 204 5 U 5 38 .0 3 . 4 
3 . Ahorro c o r r i e n t e (1-2) 22 22 m S • 1.4 99.3- 54 .3 
4 . Gastos de c a o l t a l 184 ' í i Z 262 ¿ S é , , 7 .6 - J 2 . 4 18.0 
Invers ión r e a l 76 88 107 150 15.7 2 1 . 7 . 40 .4 
Amortización de la deuda 37 41 67 73 : | 4 . 0 60 .J 9 . 9 
Otros gas tos .dé- c a p i t a l 71 68 88 85 - 4 . 0 29 .2 - 3 . 0 
Gastos t o t a l e s 1244) 438 ¿ 2 4 i n . M 19.7 28 .0 17.1 
6 . D é f i c i t (0 s u o e r á v i t ) f i s c a l ( 1 - 5 ) - j 6 8 - 2 0 2 »218 8 .8 2 0 . 7 7 ô 
7 . Flnanclamiento del d é f i c i t m M m m :
 : -
Financi amiento i n t e r n o 60 88 m 84 48 .2 25 .9 - 2 4 . 0 
Flnanclamlento ex te rno 95 80 92 134 - 1 6 . 0 15.0 . 4 5 . 8 
Fuente: CEPAL, sobre la base de da tos del Banco C e n t r a l de Honduras. 
a j P r e l i m i n a r . 
J)/ Las t a s a s de c rec imien to corresponden a las c i f r a s r e a l e s y no a las redondeadas . 
i " 
/ e l comercio 
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e l comercio e x t e r i o r . Mientras que en t re 1975 y 1978, e l va lor del comer-
c io ex ter ior aumentó a precios c o r r i e n t e s en 857., los impuestos derivados 
de esas t ransacciones se t r i p l i c a r o n g rac ias a los favorables precios en 
l a s ventas de ca f é y de. o t ros productos de exportación* 
Por su p a r t e , los gastos c o r r i e n t e s se incrementaron en 17%, tasa 
que, s i b ien r e s u l t a i n f e r i o r a l a del b ien io precedente , puede c a l i f i -
carse de dinámica — s o b r e todo después de l a expansión de 1977— y 
r e f l e j a l o s es fuerzos que e l gobierno viene rea l izando para ampliar l a 
cober tura de l o s s e rv i c io s s o c i a l e s , pr incipalmente en mater ia de salud 
y educación. 
Asimismo, e l rápido crecimiento de los ingresos elevó en 90 mi l lo -
nes de lempiras e l ahorro en cuenta c o r r i e n t e , aumento cons iderable , com-
parado con los 59 mil lones del afio precedente y los c a s i 30 millones de 
1975 y 1976; l a pa r t i c ipac ión del ahorro en los gas tos de c a p i t a l se 
expandió a s i de 22% a 29% en los dos úl t imos años» 
Los gas tos de c a p i t a l c rec ie ron 18%, pero dentro de e l l o s , ios 
correspondientes á l a invers ión r e a l se incrementaron en 40%, duplicando 
su n i v e l respecto de los desembolsos de hace t r e s aftos. Dicho aumento 
r e f l e j a e l de sa r ro l l o de una mayor capacidad de e jecución por par te de 
l a s I n s t i t u c i o n e s del seé to r públ ico . 
Durante e l úl t imo quinquenio, acorde con los l incamientos del Plan 
Nacional de Desar ro l lo , l a invers ión públ ica se r e o r i e n t ó , con un mayor én fa s i s , 
en l o s sec to res bás i cos , como e l ag r í co la y e l f o r e s t a l con e l propósi to de 
l og ra r un mejor aprovechamiento de los recursos na tu ra l e s y una t a & y o t 
pa r t i c ipac ión del Estado en l a e s f e r a de la producción. 
Destacan por su importancia y a r t i c u l a c i ó n ios proyectos d i r ig idos 
a f a c i l i t a r l a explotación del bosque t a l e s como lo s avances en íá cons-
t rucc ión de caminos de penet rac ión , la ca r re te ra N Talanga-Ju t i ca ipa -
Catacamas, y l a e d i f i c a c i ó n de l puerto de aguas profundas "Puerto C a s t i l l a " 
por donde sa ldrán l a s exportaciones madereras, de pulpa y de pape l . 
Además se concluyó e l Puerto de San Lorenzo, en e l s u r , para f a c i l i t a r 
e l comercio con e l á rea del P a c i f i c o , principalmente para la exportación 
/de melazas 
de melazas. Se I n i c i a r o n asimismo lo s t r a b a j o s de acceso a l a s f u t u r a s 
obras de l a p resa h i d r o e l é c t r i c a de El Cajón, también v inculada a l proyecto 
de desarrollo forestal de Olancho,. al que- abastecerá de energía. 
El d é f i c i t f i s c a l ascendió a 218 mi l lones de lempi ras ; dos t e r c i o s 
se cubr ieron con f inanciamiento ex t e rno por un monto 46% super ior a l 
u t i l i z a d o en 1977, en t an to que l a s f u e n t e s i n t e r n a s ne t a s cont r ibuyeron 
15/ 
con e l 24%.— Aun cuando l o s a c t u a l e s n i v e l e s de endeudamiento públ ico 
externo no son muy elevados comparados con lo s de o t r o s p a í s e s , no debe 
perderse de v i s t a que e l sa ldo de l a deuda púb l i ca y p r ivada , garan t izada 
por e l Estado, se ha t r i p l i c a d o duran te l o s ú l t imos s e i s años y que l a 
carga de d i cha deuda en r e l a c i ó n con l a s expor tac iones prác t icamente se 
dupl icó en ese mismo periodo. (Véase de nuevo e l cuadro 11. ) 
b) La p o l í t i c a monetaria 
El panorama monetario muestra una s i t u a c i ó n b a s t a n t e s imi l a r a l a 
del año precedente . Debido a l o s sa ldos f a v o r a b l e s de l comercio e x t e r i o r , -
l o s f a c t o r e s foráneos e j e r c i e r o n mayor impacto ' sobre l a expansión monetaria . 
Por su p a r t e , e l c r é d i t o i n t e rno evolucionó a una t a s a de 19%, un t e r c i o 
super ior a l c rec imiento de l producto , a p r e c i o s c o r r i e n t e s ; s in embargo, 
e l c r é d i t o a l sec to r pr ivado c r e c i ó a un r i tmo más acorde con l a in t ens idad 
de l a ac t iv idad económica, en t a n t o que e l sa ldo ne to de l f inanc iamiento 
a l sec to r públ ico mani fes tó un incremento s i g n i f i c a t i v o . En consecuencia , "."' 
e l medio c i r c u l a n t e se expandió en 17%, t a s a que s i b ien supera a l a de 
1977, r e f l e j a los e f e c t o s de l a p o l í t i c a t end i en t e a moderar l a o f e r t a 
monetaria que en 1976 se hab ía elevado a una t a s a desproporcionada r e spec to 
de l o s requer imientos de l apara to product ivo . (Véase e l cuadro 14.) 
16/ En v i s t a de que e l r e s u l t a d o f i n a l seríala un incremento muy cons iderab le 
d e l f inanciamiento r ec ib ido por e l gobierno de l Banco Central, (véase 
e l cuadro 14), e s de suponer que e l s ec to r pr ivado r e d u j e r a notoriamente 




HOÏlDURAS: BAUNCE IIOSETARIO 
Caídos a f i n e s de cadtí año 
{mi l lones Ce lemolras) . Tasas de c r ee imlento 
1.75 I976 «977 1978a/ 1970 »977 
1978a/ 
Dinero M m ' 1 2 2 m 37 .3 I3 .2 16.9 
E f e c t i v o en poder público 115 m m 210 50 . 4 11.6 8 . 8 
Depósitos en cuenta c o r r i e n t e 145 184 214 266 26 .9 16 .3 24 .3 
toree de ^pan^lfin M m i ¿20 ~JLSÜ 27.6 25 . i 26 .5 
Reservas internac ionales netas 6 7 125 223 270 86.6 78 .4 21.1 
Crédito interno 697 850 997 ! 273 22 .0 17.3 27 .7 
Gobierno ( n e t o ) 99 115 H5 173 16.2 - 50 .4 
I n s t i t u c i o n e s públicas 35 33 46 - 1 6 - 5 . 7 39 .4 ... 
Sector privado 563 702 836 i 116 24 .7 19» t 33 .5 
Factores de absorción m Ü S m U Ê 2 22.6 31 .6 31.2 
Cuasidinero (depós i tos de ahorro y a plazo) 253 316 398 453 '24.9 25 .9 13.8 
Bonos 20 31 36 82 55.0 16.1 Í27.7 
Préstamos externos de largo plazo 139 167 217 398 20 .1 29 .9 83.4 
Otras cuentas netas 92 104 162 134 13.0 55.8 - I 7 . 3 
Fuen te : CEPAL, sobra ta base de da tos del Banco Cen t r a l de Honduras, 
a / P r e l i m i n a r . 
/Aun cuando 
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Aun cuando durante 1978 no se r e g i s t r a r o n cambios sus t anc i a l e s 
en l a p o l í t i c a monetaria, los e f e c t o s de l incremento en los e n c a j e s , 
acordado en 1977, se perc ib ie ron en 1978, cuando l a economía comenzó a 
r e s e n t i r e l deb i l i t amiento de los ingresos generados por e l sector 
externo, lo cual produjo c i e r t a f a l t a de l iquidez en los bancos. Por 
o t ro lado, e l Banco Cen t ra l , an te l a s perspec t ivas menos favorab les de l 
sector externo por l a tendencia descendente de los p r ec io s , r e s i s t i ó 
l a s demandas de l sistema bancar io para aumentar l a masa monetaria por 
l a v ía de l c r éd i to . A l a s i tuac ión an t e r i o r deben agregarse dos f a c t o r e s 
que contribuyeron a reduc i r l a l iquidez de l sistema bancario. Por un 
lado, se decretó que l o s organismos e s t a t a l e s t r a s ladaran l o s depós i tos 
que tenían en los bancos pr ivados hacia e l Banco Cen t ra l , lo cual t endr ía 
un e fec to con t racc ion i s t a a l r educ i r l a capacidad de los primeros para 
crear dinero secundario y , por o t r o , a l mantenerse l a s t a sa s de i n t e r é s 
bancario por abajo de l a s de l mercado in t e rnac iona l , se ha ido induciendo 
paulatinamente a los usuar ios de l c r é d i t o a u t i l i z a r más l a s fuen t e s 
in t e rnas , lo cual aumentó l a pres ión c r e d i t i c i a sobre los bancos privados. 
En d e f i n i t i v a , bien en 1978 se instrumentaron algunas medidas 
tendientes a moderar l a expansión monetaria, se mantuvieron l a s 
p o l í t i c a s de apoyo y de fomento a d ive r sas ac t iv idades product ivas y se 
procuró armonizar l a s condiciones monetarias con l a s necesidades r e a l e s 
de la economía. 

